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規模，そして，引き続き第 2 次 3 次の災害が起こるなどの災害発生パターンという要素が
ある．図 1 に，ある企業の 2011 年の株価変動を示した．2011 年，日本経済は，東日本大
震災 3 月 11 日及び 10 月上旬のタイ洪水による被害という 2 大自然災害を被った．図 1 を















































事例として，2011 年の「酒のやまや」の株価を分析する．東証 1 部上場企業で，東北 3
県に本社がある企業は 17 社あるが，そのうちの一つである．本社は仙台にある．東日本大
震災直後，酒のやまやの株価は他の東北の企業同様に下落したが，その後 6 月から株価が
回復し，株価上昇率は 2011 年 3 月 10 日の 944 円から 2012 年 4 月 2 日の 1867 円と上昇
し，この２つを比較すると，2.0 倍に増加している．この上昇率は非常に高く，東北のコン
ビニ販売額の伸び率 1.2 倍(2012 年 2 月の前年度比)に比較しても大きい[11]．その株価の震
災直後の変動(終値)を図 1 に示す． 
 
図 3：酒のやまやの震災直後の株価変動(2011 年 3 月 11 日から 9 月 13 日の終値) 
 
震災の衝撃を単位インパルスと仮定し，酒のやまやのインパルス応答として，3 月 11 日












図 4：酒のやまやの震災から 10 日分の株価変動 
 
図 4 のデータを離散フーリエ変換してみると以下のようになる．ここでは，
フーリエ行列の各項 F��を， �√� �������������� �⁄ と定義している． 
 
 












次に，株価データの期間を 6 か月とし(図 3 にある酒のやまやの株価データ)，離散フーリ






























図 4：トヨタの株価変動(2011 年 9 月から 12 月)．左上は，スペクトル分析，左下図は，

































































































企業間の相関を分析できる手法として，Random Matrix Theory があるが，これが有用と
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